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PENGARUH BRAND PERSONALITY TERHADAP KOMITMEN DENGAN 
TRUST DAN ATTACHMENT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA 




Persaingan dalam dunia industri yang sangat ketat saat ini membuat brand suatu 
produk bukan lagi sekedar sebuah nama, tetapi lebih dari itu, brand dianggap sebagai 
sebuah identitas dari sebuah produk. Identitas khas dari produk tersebut adalah brand 
personality. Brand personality ini memanfaatkan karakteristik manusia sebagai 
identitasnya sehingga dapat membentuk trust yang kemudian menjadi sebuah ikatan 
emosional yang berujung pada terciptanya komitmen konsumen. Penelitian ini 
merupakan aplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Louis dan Lombart (2010). 
Penelitian ini menggunakan brand personality sebagai variabel eksogen, trust 
dan attachment sebagai variabel intervening, dan komitmen sebagai variabel endogen. 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan populasinya 
adalah konsumen minuman brand Pocari Sweat di wilayah Surabaya dan sampel yang 
digunakan berjumlah 138 responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
dilakukan dengan purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM). 
Mayoritas konsumen minuman brand Pocari Sweat dalam penelitian ini berumur 
kurang dari 25 tahun. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa brand personality 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap trust, brand personality berpengaruh negatif 
dan tidak signifikan terhadap attachment, brand personality berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap komitmen. Kemudian trust berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap attachment, trust berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap komitmen,  
dan attachment berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen. Selain itu brand 
personality juga memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen melalui trust dan 










THE INFLUENCE OF BRAND PERSONALITY TO COMMITMENT WITH 
TRUST AND ATTACHMENT AS INTERVENING VARIABLES ON BRAND 
POCARI SWEAT AT SURABAYA  
 
 
The rigid competition that happened in industry at this moment makes a product 
brand is no longer become just a name only, further, the brand is considered as an 
identity of a product itself. Distinctive identity is known as a brand personality. Brand 
personality exploits human characteristics as identity to form a trust which then 
becomes an emotional bond that led to the creation of customer commitment. This study 
is an application of the research conducted by Louis and Lombart (2010). 
This research used the brand personality as exogenous variable, trust and 
attachment as intervening variables, and commitment as an endogenous variable. The 
study design used was a quantitative research, population in this research is a consumer 
beverage Pocari Sweat brand in Surabaya and the sample used was 138 respondents. 
Sampling technique used in this study was purposive sampling. The data analysis 
technique used in this study was Structural Equation Modeling (SEM). 
The majority of the Pocari Sweat consumers are people with age less than 25 
years. From the results of this research, it shown a positive and significant influence 
from brand personality to trust, brand personality has a negative and not significant 
influence to attachment, brand personality has a positive and not significant influence to 
commitment. Trust has a positive and significant influence to attachment, trust has a 
negative and not significant influence to commitment. Attachment has a positive and 
significant influence to commitment. Furthermore, brand personality is also 
significantly influence on commitment through trust and attachment to the brand Pocari 
Sweat in Surabaya. 
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